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DOSEN KET. KELAS 
 1 Sabtu 
17 Okt 2020 
Hakikat Ilmu Pendidikan dan dasar Yuridis Formal  
dalam pendidikan 
 28 ERNA KUSUMAWATI 
 2 Sabtu 
24 Okt 2020 
keterkaitan antara ilmu pendidikan dengan agama dan  
filsafat serta dasar2 pemikiran ditinjau dari berbagai  
aspek 
 28 ERNA KUSUMAWATI 
 
 3 Sabtu 
31 Okt 2020 
LIP dilihat dari Ontologis, Epistemologis, Aksikologis  
dan Stratifikasi sosial 
 28 ERNA KUSUMAWATI 
 
 4 Sabtu 
7 Nov 2020 
berbagai aliran dan komponen di dalam pendidikan  28 ERNA KUSUMAWATI 
 
 5 Sabtu 
14 Nov 2020 
mengenal pendidikan integrative, segregatif, dan  
perbedaan individual sebagai landasan  
penyelenggaraan pendidikan 
 28 ERNA KUSUMAWATI 
 
 6 Sabtu 
21 Nov 2020 
keterbakatan, kreativitas, dan pengembangan  
pendidikan karakter 
 28 ERNA KUSUMAWATI 
 
 7 Sabtu 
28 Nov 2020 
Interaksi dan komunikasi serta pendidikan islam dan  
modernisasi 
 28 ERNA KUSUMAWATI 
 
 8 Sabtu 
5 Des 2020 
UTS  28 ERNA KUSUMAWATI 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Sabtu 
12 Des 2020 
Analisis lingkungan pendidikan  28 ERNA KUSUMAWATI 
 10 Sabtu 
19 Des 2020 
Analisis masalh dan faktor yang mempengaruhi  
pendidikan 
 28 ERNA KUSUMAWATI 
 11 Sabtu 
9 Jan 2021 
Analisis konsep sdm pendidikan  28 ERNA KUSUMAWATI 
 12 Sabtu 
16 Jan 2021 
Analisis inovasi pendidikan  28 ERNA KUSUMAWATI 
 13 Sabtu 
23 Jan 2021 
Analisis pendidikan nasional  28 ERNA KUSUMAWATI 
 14 Sabtu 
30 Jan 2021 
Presentasi Kelompok  28 ERNA KUSUMAWATI 
 15 Sabtu 
6 Feb 2021 
Review  28 ERNA KUSUMAWATI 
 16 Sabtu 
13 Feb 2021 






Jakarta,  . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
ERNA KUSUMAWATI, M.Pd., Dr. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 











: 09037006 - Landasan Ilmu Pendidikan
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 190903709 YULIA WARDANI 16  100
 2 190903710 GITA KHAIRUNISA 16  100
 3 190903711 HASAN ASYARI 16  100
 4 190903711 NI WAYAN WIRATNI 16  100
 5 200903703 AL ASLAMIYAH 16  100
 6 200903703 CORRY IMELDA UCA 16  100
 7 200903703 ENI HANDAYANI 16  100
 8 200903703 HELMI SIDKI 16  100
 9 200903704 IWAN KISWANTO 16  100
 10 200903704 JAITUN 16  100
 11 200903704 LILIS SULISTIAWATI 16  100
 12 200903704 LOLITA 16  100
 13 200903704 LUSI OKTAVIYANTI 16  100
 14 200903704 MIMI ILMIAH 16  100
 15 200903704 RUSNAWATI 16  100
 16 200903704 SRI AYU NOVITAYANTI 16  100
 17 200903704 SRI PALUPI HANDAYANI 16  100
 18 200903704 SRI WERDININGSIH 16  100
 19 200903705 SRI YUMIATI 16  100
 20 200903705 SUMIATI 16  100
 21 200903705 SUSILAWATI 16  100











: 09037006 - Landasan Ilmu Pendidikan
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 200903705 TINI SUHARTINI 16  100
 23 200903705 TITIN HARTINI 16  100
 24 200903705 UMIE FADLILAH 16  100
 25 200903705 YESI HUSRINA 16  100
 26 200903706 MARDIYANAH 16  100
 27 200903706 SARMIN 16  100
 28 200903706 KAMALIA TRI UTAMI 16  100





















ERNA KUSUMAWATI, M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1909037099 YULIA WARDANI  75 95  89 95 A 86.60
 2 1909037102 GITA KHAIRUNISA  81 95  90 95 A 88.80
 3 1909037111 HASAN ASYARI  82 95  92 95 A 89.90
 4 1909037113 NI WAYAN WIRATNI  78 95  90 95 A 87.90
 5 2009037036 AL ASLAMIYAH  73 90  85 95 A 83.40
 6 2009037037 CORRY IMELDA UCA  80 90  88 95 A 86.70
 7 2009037038 ENI HANDAYANI  82 80  86 95 A 84.50
 8 2009037039 HELMI SIDKI  81 78  87 95 A 84.20
 9 2009037040 IWAN KISWANTO  79 90  88 95 A 86.40
 10 2009037041 JAITUN  80 79  85 95 A 83.30
 11 2009037042 LILIS SULISTIAWATI  77 76  84 95 A 81.40
 12 2009037043 LOLITA  80 78  85 95 A 83.10
 13 2009037044 LUSI OKTAVIYANTI  75 90  86 95 A 84.40
 14 2009037045 MIMI ILMIAH  77 78  84 95 A 81.80
 15 2009037046 RUSNAWATI  84 79  87 95 A 85.30
 16 2009037047 SRI AYU NOVITAYANTI  71 90  85 95 A 82.80
 17 2009037048 SRI PALUPI HANDAYANI  81 90  88 95 A 87.00
 18 2009037049 SRI WERDININGSIH  84 79  87 95 A 85.30
 19 2009037050 SRI YUMIATI  73 77  84 95 A 80.40
 20 2009037051 SUMIATI  70 90  85 95 A 82.50
 21 2009037052 SUSILAWATI  76 79  84 95 A 81.70
 22 2009037053 TINI SUHARTINI  69 77  95 95 A 83.60
 23 2009037054 TITIN HARTINI  78 90  90 95 A 86.90
 24 2009037055 UMIE FADLILAH  78 78  96 95 A 86.90
 25 2009037056 YESI HUSRINA  80 77  90 95 A 84.90
 26 2009037062 MARDIYANAH  0 78  0 95 E 25.10
 27 2009037063 SARMIN  78 90  92 95 A 87.70
 28 2009037067 KAMALIA TRI UTAMI  69 77  95 95 A 83.60
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